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2. SALDI PER GEWAS 
2.1 De bron van de gegevens 
De in de tabellen van deze publikatie vermelde gegevens zijn afkomstig 
uit het LEI-Bedrijven-Informatienet en sluiten volledig aan bij de periodieke 
rapportage over de akkerbouw 1). Voor de opzet van het boekhoudnet en de 
indeling in groepen wordt naar die rapporten verwezen. Daarin wordt onder 
andere een beeld geschetst van de rentabiliteit van het akkerbouwbedrijf in 
zijn geheel, waarbij de informatie over de gewassen veelal beperkt blijft tot de 
gerealiseerde kg-opbrengsten en prijzen. 
Vooreen aantal gewassen is meer informatie beschikbaar.Tabel 2.1 geeft 
een opsomming van deze gewassen. Opgenomen zijn alleen die gewassen 
waarvan over de gehele periode 1978/79-1993/94 voldoende waarnemingen 
(minstens circa tien waarnemingen per jaar voor geheel Nederland) in het 
boekhoudnet beschikbaar zijn. Bedrijven die in het LEI-Bedrijven-Informatienet 
niet als akkerbouwbedrijf worden getypeerd of die buiten de gebruikelijke 
(hierna genoemde) groepsindeling vallen, zijn in de berekeningen buiten be-
schouwing gelaten. Dit betekent dat ook de saldi van akkerbouwmatige 
groenten en enkele op akkerbouwbedrijven geteelde tuinbouwgewassen voor-
komen. Voor een aantal gewassen is ook informatie beschikbaar voor regiona-
le groepen bedrijven. Die groepen zijn: 
Noordelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Centraal Kleigebied (grotere bedrijven) 
Zuidwestelijk Kleigebied (grotere bedrijven) 
Veenkoloniën (grotere bedrijven) 
Tot de Veenkoloniën wordt ook het Noordelijk Zandgebied gerekend. In 
het geval dat het aantal bedrijven op landelijk niveau vrijwel gelijk was aan dat 
van een regionale groep (zoals bij bruine bonen en koolzaad) is een splitsing 
achterwege gelaten. 
De gegevens zijn steeds gewogen met de wegingsfactor van de bedrijven 
en met de oppervlakte (en eventueel de kg-opbrengsten als het om de prijs 
gaat) van het gewas (zoals in het LEI-Bedrijven-Informatienet gebruikelijk is). 
Een waarneming die 80 bedrijven in de populatie representeert en 4 ha suiker-
bieten heeft, weegt dus vier keer zo zwaar bij het berekenen van de gemiddel-
de kg-opbrengst als een waarneming die 40 bedrijven representeert en 2 ha 
bieten teelt. 
1) Bedrijfsuitkomsten landbouw (BUL, PR 11), Bedrijfsuitkomsten en financiële 
positie (BEF, PR 13) en vijfjaarlijks: Akkerbouw 19.. (PR 5). 
2.2 Gewassen 
De in tabel 2.1 genoemde gewassen behoeven nauwelijks een verdere 
toelichting. De uitkomsten hebben betrekking op alle akkerbouwgewassen, 
zowel grotere als kleinere, met een uitsplitsing naar grotere bedrijven per re-
gio. Per gewas wordt soms onderscheid gemaakt naar ras (bijvoorbeeld Bint-
je/Agria bij consumptieaardappelen), maar niet naar bestemming (bijvoorbeeld 
brouwgerst, gerst voor zaaizaad en voergerst) of naar kwaliteitsklasse (bijvoor-
beeld S, SE, E, A, B bij pootaardappelen). Bij fabrieksaardappelen kan worden 
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a) Gemiddeld voor alle groepen grotere en kleinere akkerbouwbedrijven in de kleigebieden 
en de Veenkoloniën + Noordelijk Zandgebied. 
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aangetekend dat het hier gaat om de arealen aardappelen die ook met dat 
doel worden geteeld; de arealen pootaardappelen voor eigen bedrijf (in het 
kader van de zogenaamde tbm-regeling) worden daaronder niet gerekend. 
Overigens geldt in zijn algemeenheid dat het doel van de teelt bepalend 
is voor de gewas-classificatie. Arealen afgekeurde pootaardappelen (die veelal 
in de consumptiesector terechtkomen) worden tot de pootaardappelen gere-
kend. Evenzo zijn de gegevens opgenomen van onverkoopbare gewassen (bij-
voorbeeld uien). In dergelijke gevallen worden de kg-opbrengsten geschat en 
de geldopbrengsten op nihil gesteld. Bij gewassen die worden over- of door-
gezaaid (bijvoorbeeld suikerbieten, wintertarwe) worden de toegerekende 
kosten van beide keren zaaien in de berekeningen verwerkt. Bij gewassen die 
wegens mislukte opkomst of uitwinteren worden uitgereden en door een an-
der gewas vervangen zijn, worden de kosten van het oorspronkelijke gewas als 
algemene kosten geboekt en dus buiten de saldosfeer gehouden. 
De definities van de gewassen zijn het betrokken tijdvak niet gewijzigd, 
behalve voor uien. Tot en met boekjaar 1981/82 werd geen onderscheid ge-
maakt tussen zaai-uien, 1e en 2e-jaarsplant (of poot)uien, zilveruitjes en overi-
ge uien. Met ingang van 1982/83 hebben de cijfers betrekking op zaai-uien. 
Verder is graszaad met ingang van 1988/89 opgesplitst in drie soorten graszaad 
en een restgroep. 
2.3 Definities van de kosten en opbrengsten 
De tabellen geven inzicht in de opbouw van toegerekende kosten (waar-
onder toegerekende kosten van werk door derden), opbrengsten en het saldo. 
Ook wordt een aantal volumegegevens (kg-opbrengsten en kg N) vermeld. Op 
de kengetallen kan de volgende toelichting worden gegeven: 
Jaar: 
het boekjaar in het LEI-Bedrijven-Informatienet loopt van 1 mei - 30 april. In 
het onderste deel van de tabellen zijn 5-jaarlijkse voortschrijdende gemiddel-
den vermeld. "78/82" is het 5-jaarlijkse gemiddelde van de jaren 1978/79 (oogst 
1978) tot en met 1982/83 (oogst 1982). 
Oppervlakte gewas (ha): 
de gemiddelde oppervlakte van het gewas op de bedrijven waar het betreffen-
de gewas werd geteeld. Op oppervlakte betreft de gemeten maat, dat wil zeg-
gen de totale oppervlakte exclusief kavelpaden, sloten en dergelijke. Een indi-
catie over de bedrijfsoppervlakte en het bouwplan van de gehele groep bedrij-
ven is terug te vinden in eerder vermelde rapporten uit het LEI-Bedrijven-Infor-
matienet (zie voetnoot pagina 9). 
11 
Toegerekende kosten: 
de toegerekende kosten zijn vermeld in guldens per hectare en zijn onder-
verdeeld in: 
Zaaizaad/pootgoed: 
deze kosten betreffen de uitgaven voor het aangekochte uitgangsmate-
riaal en de berekende kosten van het in het voorgaande jaar achterge-
houden deel van de oogst dat in het betrokken jaar als zaaizaad of poot-
goed wordt gebruikt. Het zaaizaad van groenbemesters wordt niet onder 
het hoofdgewas opgenomen. 
Meststoffen: 
de kosten van stikstof worden per gewas geadministreerd. De kosten van 
fosfaat, kali en mengmeststoffen worden per bedrijf geadministreerd en 
met behulp van onttrekkingsnormen en verdeelsleutels aan de gewassen 
toegerekend. De overige meststoffen, zoals kalk en schuimaarde, zijn niet 
aan de gewassen toegerekend. Ten behoeve van groenbemesters ge-
bruikte meststoffen worden niet onder het hoofdgewas opgenomen. 
Organische mest wordt vanaf 1990/91 toegerekend. 
Gewasbescherming: 
de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen betreffen zowel ziektebe-
strijdingsmiddelen, onkruidbestrijdingsmiddelen en grondontsmettings-
middelen. De onkruidbestrijdingsmiddelen en ziektebestrijdingsmiddelen 
worden toegerekend aan het gewas (inclusief nagewas) waaraan ze wor-
den toegediend. De kosten van grondontsmettingsmiddelen worden 
toegerekend aan het (volg-)gewas waarvoor ze zijn bestemd (als regel 
aardappelen). 
Diversen: 
Dit betreft onder andere de kosten van keuren en plomberen, STOPA en 
de inhouding AVEBE (tot en met 1988/89). 
l/l/er/c door derden: 
de kosten van werk door derden zijn gemiddelde kosten voor alle hecta-
res van het betrokken gewas. Dus als de helft van de bedrijven het gewas 
laat oogsten tegen ƒ 400,- per hectare, dan vermeldt de tabel ƒ 200,- per 
hectare gewas aan oogstkosten. De kosten van werk door derden bevat-
ten ook de verrekende kosten van loonwerk door andere agrariërs, bij-
voorbeeld in het kader van een samenwerkingsverband. De kosten van 
werk door derden zijn onderverdeeld in spuiten, oogsten en overige. 
Kilogramopbrengst: 
geeft de fysieke opbrengst van het hoofdprodukt in bruto-kilogrammen, in de 
regel op het moment van afleveren. In zoveel mogelijk gevallen (bijvoorbeeld 
suikerbieten) is de grondtarra niet in de kg-opbrengst begrepen en betreft het 
gedroogde of geschoonde hoeveelheden. Kilogrammen zijn niet teruggere-
kend naar een standaardkwaliteit (bijvoorbeeld 16% suiker) met uitzondering 
van fabrieksaardappelen (400 gram o.w.g.). In enkele gevallen (achterge-
houden opbrengst voor pootgoed, onverkoopbare uien oogst) zijn de kg-op-
brengsten gebaseerd op een geschatte oogst. 
12 
Geldopbrengst hoofdprodukt: 
de opbrengst van het hoofdprodukt in guldens per hectare gewas valt uiteen 
in: 
Verkopen: 
de opbrengst verkregen door verkoop van de in het betreffende jaar 
behaalde oogst, inclusief de op de eindbalans nog aanwezige voorraad, 
zoveel mogelijk gewaardeerd tegen de later gerealiseerde verkoopprijs. 
Een eventueel op het eigen bedrijf vervoederd deel van de oogst en 
privé-gebruik wordt hier ook toegerekend, en wordt gewaardeerd tegen 
de gederfde verkoopprijs. Afleveringskosten (zoals van drogen en scho-
nen) worden niet op de opbrengsten in mindering gebracht, doch als 
kosten beschouwd. Winstuitkering, ook in de vorm van tegoedschrijving 
van ledenkapitaal, (bijvoorbeeld AVEBE), is wel inbegrepen. 
Zaaizaad: 
de geschatte waarde (op basis van de prijs die bij verkoop zou zijn ont-
vangen) van de oogst die wordt achtergehouden voor zaaizaad (c.q. 
pootgoed). 
Toeslagen: 
opbrengst verkregen uit onder andere hagelschade-uitkeringen, vergoe-
dingen van de NAM, Gasunie of electriciteitsmaatschappijen in verband 
met schade als gevolg van de aanwezigheid van leidingen/hoogspan-
ningsmasten, subsidies in het kader van marktordening (onder andere 
vlas). De Mac Sharry-regeling die vanaf 1993/94 zijn intrede heeft gedaan 
voor granen, oliezaden en eiwithoudende gewassen is (nog) niet ver-
werkt in de opbrengst in de opgenomen tabellen 1). 
Prijs per 100(1.000) kg: 
de totale geldopbrengst van het hoofdprodukt gedeeld door de kg-opbrengst. 
Opbrengst bijprodukt: 
de totale opbrengst (verkopen, inclusief eindvoorraad en verbruik in eigen 
bedrijf) van de bijprodukten per hectare gewas. Het gaat hier met name om 
stro (granen, peulvruchten en zaderijen), hooi (graszaad) en bietenblad. 
Totaal toegerekende kosten: 
het totaal van de toegerekende kosten, bestaande uit zaaizaad, meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen en diversen. 
1) De opbrengstprijzen worden herleid uit de bruto-geldopbrengsten. Verwer-
king van de toeslagen in de opbrengsten zou leiden tot opbrengstprijzen die 
geen relatie hebben met marktnoteringen. Overwogen wordt om de Mac 
Sharry-toeslagen in de toekomst te verwerken in de toeslagen en de toeslagen 
niet in de prijs per 100 kg te verwerken. 
13 
Saldo: 
het saldo is de totale opbrengst (dat wil zeggen opbrengst hoofdprodukt plus 
opbrengst bijprodukt) verminderd met de toegerekende kosten (= saldo voor 
aftrek werk door derden). Tevens is het saldo gegeven na aftrek van de kosten 
van werk door derden. 
Kg AA: 
de stikstofgift (zie meststof kosten) in kg zuivere stikstof. Vanaf 1990/91 betreft 
het de kg N inclusief organische mest. 
Suikergehalte: 
het suikerpercentage bij suikerbieten. 
Onderwatergewicht: 
het onderwatergewicht bij fabrieksaardappelen. 
Aantal waarnemingen: 
het aantal bedrijven uit de steekproef waarop de cijfers uit het betrokken jaar 
zijn gebaseerd. 
2.4 Indeling van de tabellen 
Voor de in tabel 2.1 genoemde gewassen en groepen bedrijven zijn de 
saldo-gegevens vermeld in de tabellen 2.2 t/m 2.69. De tabellen zijn opge-
nomen in volgorde van de in tabel 2.1 vermelde gewassen, waarbij per gewas 
steeds begonnen wordt met de gegevens op landelijk niveau. De laatste ko-
lom, aangeduid met de letter n, geeft het aantal waarnemingen weer. 
14 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































zaai- mest- gewas- di-
zaad stof besch. vers 
Werk door derden 
spui- oog- ove-
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zaai- mest- gewas- di-
zaad stof besch. vers 




































Tabel 2.28 Liseta pootaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
laar Opper- Toegerekende kosten 
vlakte 
gewas zaai- mest- gewas- di-
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Werk door derden 
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Tabel 2.36 Agria consumptieaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper- Toegerekende kosten Werk door derden 
vlakte 
gewas zaai- mest- gewas- di- spui-



































Tabel 2.37 Bildstar consumptieaardappel klei, alle akkerbouwbedrijven (grotere en kleinere) 
Jaar Opper- Toegerekende kosten 
vlakte 
gewas zaai- mest- gewas- di-
(ha) zaad stof besch. vers 


















































zaad stof besch. 
2794 280 1366 
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Met ingang van 1990/91 ontbreken voldoende waarnemingen. 
108 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRANSLATION OF TABLE-HEADINGS 
From the LEI Farm Accountancy Data Network, data on the gross margin of 
arable crops are provided in the tables 2.2 to 2.69. 
The translation of the heading of the table is: 





- other crop costs 
- spraying 
- harvesting 
- other contract work 
- sales 
- seed for own use 




crop yield (kg) 
return main product 
price per 100/1000 kg 
returns byproduct 
total variable costs 
gross margin 
gross margin after deduction of contract work 
kilograms nitrogen 
sugar content (%) 
under water weight (starch potatoes) 
number of holdings in survey 
Monetairy data are in Dutch guilders per ha. The number of the tables identi-












2.16-2.18 seed potatoes (clay) 
2.19-2.20 seed potatoes (for starch potatoes) 
2.21-2.28 seed potatoes (varieties) 
2.29-2.32 ware potatoes 
2.33-2.38 ware potatoes (varieties) 
2.39 starch potatoes 
2.40-2.44 sugar beets 
2.45-2.47 onions 
2.48 peas (dry) 
2.49 vining peas 
2.50 vining beans 
2.51 beans 
2.52-2.54 grass-seed 
2.55 perennial rye-grass (seed) 
2.56 smooth-stalked meadow grass (seed) 
2.57 red fescue grass (seed) 
2.58 other grasses (seed) 
2.59 caraway 
2.60 oil seed rape 
2.61 evening primrose 
2.62 turnip-rooted celery 
2.63 carrots 
2.64 wi t loof chicory roots 
2.65 brussels sprouts 
2.66 winter carrots 
2.67 clover/lucerne 
2.68 bulbs 
2.69 ornamental crops (outdoor) 
For every crop the first table applies to the national level, the next tables give 
data on regional groups of larger (that is approximately 35 ha) farms. 
129 
